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دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﯽ، داﻧﺸﯿﺎر آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس-
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ-
ﺘﺎدﯾﺎر آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽدﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن، اﺳ-
دﮐﺘﺮ ﯾﺪاﻟﻪ ﺟﻨﺘﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران-
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺪاﯾﯽ، داﻧﺸﯿﺎر روان ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ-
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽدﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ دادﺧﻮاه، اﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ رواﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و-
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذواﻟﻌﺪل، اﺳﺘﺎدﯾﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج-
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي رﻫﮕﺬر، داﻧﺸﯿﺎر آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ-
دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش زارع، اﺳﺘﺎدﯾﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز-
ﯾﺎر آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽدﮐﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎد-
دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺳﯿﺪﻓﺎﻃﻤﯽ، داﻧﺸﯿﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان-
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺮﯾﻒ، اﺳﺘﺎد روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز-
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺷﻤﺴﺎﯾﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان-
ﺮ رﺿﺎ ﺿﯿﻐﻤﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦدﮐﺘ-
(ﻋﺞ)اﷲ اﻻﻋﻈﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﯿﻪ- 
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺑﺪ ﻓﺪاﯾﯽ، داﻧﺸﯿﺎر روان ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ-
روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽدﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺎب، داﻧﺸﯿﺎر-
دﮐﺘﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ، اﺳﺘﺎد روان ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ-
دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﯿﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس-
ندﮐﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮا-
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان-
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﯾﺪﯾﺎن، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان-
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان- 
ﺸﺘﯽدﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ، داﻧﺸﯿﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬ-
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﯾﮑﺘﺎﻃﻠﺐ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر روان ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز-
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اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽﻣﺪارس ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن
2ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ،1ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺪرﻟﻮ
ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ . ﮐﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ درﻣﺤﯿﻂروشﯾﮑﯽ ازﮐﺎريﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ادراك ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽﮐﯿﻔﯿﺖ
.ﮐﺎري ﺧﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖزﻧﺪﮔﯽﮐﯿﻔﯿﺖيدرﺑﺎرهاﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ 
ﻣﻌﻠﻢ 21. ﺑﺮﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ:روش
داده ﻫﺎ از . ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن19-29ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﯾﮋهآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎيﻣﺪارس داﻧﺶ
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﻮرداﺷﺒﺎع ﭘﺲ ازﻫﺎداده. آوري ﮔﺮدﯾﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻤﻊﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎرواﺑﻂ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،درون ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ7اي داراﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﯾﻦ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
.از داده ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎري ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ وﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻐﻠﯽ، ارﺗﻘﺎوﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻐﻠﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، آﻣﻮزانداﻧﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﻦ آﻣﻮزش. ، از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮداﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽآﻣﻮزان ﻣﺪارس داﻧﺶﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎنﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس داﻧﺶزﻧﺪﮔﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖوﭘﺮورش ﻣﯽ
.ﯾﺪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا،اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس : ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه 
39/40/1:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش29/80/91:ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
.نزﻧﺠﺎن، اﯾﺮا، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽزﻧﺠﺎن،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،زاد اﺳﻼﻣﯽداﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آ- 1
(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ)ن ﻧﺠﺎن، اﯾﺮاززﻧﺠﺎن، واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري- 2
moc.oohay@2002y_hediraf: ﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺪرﻟﻮﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ...ﺷﺎﻏﻞ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف و ﻣﻔﻬﻮم در ﻃﻮل زﻣﺎنواژه
اﻣﺮوزه، ﮐﺎرﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ اي . ﮔﺴﺘﺮده اي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﻣﻌﺎش ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ارﺳﺎده ﺑﺮاي اﻣﺮ
(. 1)ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ وﻣﺤﺮك آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ واژه ﮐﺎر، ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻧﯿﺰ 
ﺮد ﺑﻮده و ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ ﻓآنﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎري ﺑﺮاي ﻓﺮد دارد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ وي ﺑﺘﻮاﻧﺪوﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد 
(. 2)را ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ورﺿﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم وﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ 
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺎﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑ
وﻗﺒﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري 
-
ﮔﺴﺘﺮده وﺟﺎﻣﻊ، ﮐﺎريﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي رﺳﯿﮐﻤﮏ ﺑﻪ
(.3)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش را ﻣﯽ
kroW fo ytilauQ)ﮐﺎري اﺻﻄﻼح ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 
ﺑﯿﻦاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ2791در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ( LWQ=efiL
- 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (4)در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪnedrAاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم وﺳﯿﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﺑﻪ اﯾﻦ
ادراﮐﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﺧﺼﻮص آن اﺳﺖ، ﺑﺴﯿﺎري از روان ﺷﻨﺎﺳﺎن 
وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ از واژه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 
(.5)ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﺎري ﺑﺎﻫﻢ، ﻫﻢ
ﺑﺎ رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺮوﮐﺎر "ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري"ﻣﻔﻬﻮم 
ي ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را از ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر(. 6)دارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐﯿﻔﯿﺖ (. 7)ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ وﻣﻮﺛﺮ در 
ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﻮزش، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ را
اﻣﻞ ﻣﻬﻢﻮﻋﯽ ازرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﮑ(.8)ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻐﻠﺸﺎن درﻣﻌﻠﻤﺎنﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺣﻔﻆارﺗﻘﺎء ﺑﺮاي ﺛﺮ ﺆﻣو 
-راﮐﺎريو ﺗﻌﻬﺪدرﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻓﺪاﮐﺎري، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪيو(9)ﺑﺎﺷﺪ
، ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ درﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎريﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . (01)ﻣﯽ ﺳﺎزدﻣﻤﮑﻦ
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭼﺎﻟﺸﯽ اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري، 
ﺮ ﺗﺎﺛﯿﺗﻌﻬﺪات ﺷﻐﻠﯽ واﻧﮕﯿﺰه ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮﺷﻐﻠﯽ 
(.11)دارﻧﺪ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان ﻣﻮرد در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ (. 21)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎري، ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن . در ﻣﺎﻟﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ"ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن
وﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎري، ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ داده ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 
در واﻗﻊ . ورﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد دارد
ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎري ورﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ وﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
anihterubbuSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 31)زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن دارد
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري "ﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻫﻤﮑﺎرانوihtarahB
ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺮاﭘﺎﻟﯽدر ﺷﻬﺮﺗﺮﯾﻮ ﭼ"وادراك ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺎﻟﺞ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎراﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻘﺶ اﺟﺮاﯾﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
(. 41)ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري آن ﻫﺎ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ "ﺗﻮﺟﻪ وﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ 
.اﺳﺖ"آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ "ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه"ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه 
: ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ. ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺷﻮار اﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم . ﺟﺴﻤﯽ وذﻫﻨﯽ ﺳﺮ وﮐﺎر دارﻧﺪ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺧﺎص در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻧﺪن وﻧﻮﺷﺘﻦ 
ب ﮐﺮدن ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ وﺣﺴﺎ
. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
آﻣﻮزش وﭘﺮورش، رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ وﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﺗﺤﺖ 
دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ . داردﻗﺮار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﺎن 
ري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ آﻣﻮزﺷﯽ وﭘﺮورﺷﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﮐﺎ
ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري . اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
وﯾﮋه ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد، اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع دو ﭼﻨﺪان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽﻣﻌﻠﻤﺎن 
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ . ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﻗﺒﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ، ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ، ﺣﺮﮐﺘﯽ ودر ﻣﻮاردي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
از اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎرا دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﺧﺎﺻﯽ را 
آﻣﻮز داﻧﺶ"ﻓﺮديﺑﻪاز ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﯽ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺪرﻟﻮﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ...ﺷﺎﻏﻞ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن
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، ﺟﺴﻤﯽ، ﻫﻮﺷﯽاز ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺷﻮد ﮐﻪﻣﯽاﻃﻼق"اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ايﻣﻼﺣﻈﻪﻗﺎﺑﻞ، ﺗﻔﺎوتاﺟﺘﻤﺎﻋﯽو ﯾﺎ، ﻋﺎﻃﻔﯽ(، ﺣﺮﮐﺘﯽﺣﺴﯽ)
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﺣﺪيﺑﻪﺗﻔﺎوتو اﯾﻦﺧﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻤﺴﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ، ﻣﺴﺘﻠﺰمو ﭘﺮورشآن ﻫﺎ از آﻣﻮزشﺑﺮﺧﻮرداري
، ﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮادر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( آﻣﻮزانداﻧﺶاﯾﻦﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎيﻣﺘﻨﺎﺳﺐ)
و آﻣﻮزﺷﯽﺧﺪﻣﺎتو اراﺋﻪﻋﺎديآﻣﻮزﺷﯽروش ﻫﺎ، ﻣﻮاد و ﻓﻀﺎي
(.51)ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﺎﺑﻪوﯾﮋهﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
در آﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ 
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد داﻧﺶ. وﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ
- 
آﻣﻮزان، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻟﺰوم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن، 
آﻣﻮزش را ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻘﺎﯾﺪ واﻧﺘﻈﺎرات در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ،
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ 
ﻣﯿﺰان و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺸﺎر . داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﭘﺮﻓﺸﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ
رواﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻃﻮل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و 
واﮐﻨﺶ ﻟﺬا (. 61)وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارس ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ي اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ
ي اﻟﮕﻮي اﻧﺤﺼﺎري و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ
(. 71)ﺳﺎزش اﺳﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺿﻌﯿﻒ 
ءﺷﻐﻠﯽ، ﻫﻤﮑﺎران و ﺑﺎداﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن
، وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎرﺷ
ﻋﻼوه، ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻪ ﺑ(. 81)ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن 
ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ . ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻋﺎدي اﺳﺖ
اﻣﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮدر 
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺋﺰ 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي . اﻫﻤﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ ﻣﻌﺪودي در اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ 
ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﺟﺎﻣﻊ وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
اﻏﻠﺐ . داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ، ( 1)ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ اﺳﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿﻖ 
زﺗﺠﺎرب واﻓﮑﺎر ورﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه ودرك ﺑﻬﺘﺮي ا
در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﮋوﻫﺶ namueN(.  91)ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد
. ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ روش ﭘﮋوش ﮐﯿﻔﯽ از روش ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ
. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ، ﺣﺎﻻت رواﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪداده
ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺎﺳﺎً و ذاﺗﺎً ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاي ﭘِﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﯿﻔﯽ، داده
ﭼﻮن ﺑﺮ ،ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖدادهدر اﯾﻦ روش، . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج و اﺳﺎس آن ﻫﺎ ﻣﯽ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، . اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﺑﺴﺘﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﯿﺪ
ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻇﻬﻮر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻗﻀﺎﯾﺎ، ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻧﻈﺮﯾﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، (.82)ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي آزﻣﻮن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘ
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪارس 
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﯿﻔﯽ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ، روﯾﮑﺮدي ﻧﻈﺎﻣﺪار . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
وذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺠﺎرب وﻣﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ 
د وراﻫﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺑﯿﻨﺶ وﺑﺼﯿﺮﯾﺖ از ﺗﺠﺎرب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮ
ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ادراك از ﮐﻞ . ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ (. 02،12)ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
در اﯾﻦ روش، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي . ﺑﺮﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن داده
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎن (. 22)ﯾﺎﺑﺪﻣﯽاداﻣﻪ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن، داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪارس 
ﺳﺎل و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در 4وداﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻي 
ﺑﺮاي . ﮐﺎري ﺑﻮدﻦ ادراك ﺧﻮد از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺗﺒﯿ
ز اداره ﮐﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم را ا
وﭘﺮورش ﮐﺴﺐ آﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن وﺣﺮاﺳﺖ آﻣﻮزش
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارس زﻧﺠﺎن وﻫﻤﮑﺎري ﻣﺪﯾﺮان . ﺷﺪ
ﻣﺪارس و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺪرﻟﻮﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ...ﺷﺎﻏﻞ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن2ﺷﻤﺎره 2دوره 06روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
. ه ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋ
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪارس رودﮐﯽ،اﺗﺤﺎد، ﻃﻠﯿﻌﻪ وﺷﻬﯿﺪ ﺧﺪاﯾﯽ 
ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ . در ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﻮد19- 29در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون وﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪارس وآﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻣﺮ 
ﺟﻠﺴﺎت . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داد
در ﻣﺪارس وﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺗﺮﺟﯿﺤﺎ
اﯾﺠﺎدﻣﺤﯿﻄﯽ آرام وﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ،اﻏﻠﺐ در اﺗﺎق ﻣﺸﺎور ﺑﺼﻮرت 
ﻧﻔﺮ 21ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . اﻧﻔﺮادي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺳﺎل 82-4ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ ( آﻗﺎ6ﺧﺎﻧﻢ و6)ﺑﻮدﻧﺪ، آن ﻫﺎ 
اﺑﺘﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺣﻀﻮر ، ﻣﺸﺎوران، ﺗﻮان ﺑﺨﺶ(دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ . داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﻼس ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺳﺎل ﺑﻮد 52-05ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ . را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ . وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﻓﺖ ﮐﻪ ادراك ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽ ﯾﺎ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ . آزاداﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري واﺛﺮات ﮐﺎر ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ 
ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﺮ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﻦ داﻧﺶ 
. آﻣﻮزان ﺑﻮد
ﺗﻌﺮﯾﻒ : ﻓﺖﺳﻮاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت آﻏﺎز واداﻣﻪ ﯾﺎ
ﺷﻤﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ 
ﮐﺎري را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري را 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؟وﺟﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي 
ﺑﺮروي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺷﻤﺎ دارد؟ درﻣﺎن وﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي 
ﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺷﻤﺎ درﻣﺎن اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮﮐﯿ
دارد؟ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ 
وﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ دارد؟ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻪ 
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و
اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﻤﺎ دارد؟
. دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﺻﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ 
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻪ . دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد04اﻟﯽ 02ﻫﺎ از 
ﺻﻮرت ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ روي ﮐﺎﻏﺬآورده وﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از . داده ﻫﺎﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪﺟﻤﻊ آوري 
. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻋﺘﺒﺎر داده ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ از روش ﺑﻪ 
(. 32)ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ 
ن ﺧﺎرج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ داده ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮا
ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺎﯾﯿﺪreeP kcehCﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ،ytilibiderC
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪytilibamrifnoC
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
ﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺎﺋﯿ. داده ﺷﺪ
ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺬف وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻻزم را ﺑﺮ آن 
اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ، وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪ و از اﯾﻦ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺳﺘﺜ
ﺧﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﭘﺰوﻫﺸﮕﺮ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و 
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮﯾﺎ 
ﺷﺪﯾﻢ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. در ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻔﺎوت واراﯾﻪ ﻧﻘﻞ وﻗﻮل ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻣﺜﺎل ﻫﺎ وﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘ
و ﺗﻨﺎﺳﺐ ytilibarefsnarTﻏﻨﯽ داده ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ ﺛﺒﺎت . را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮدssengnittiFداده ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﮐﻞ داده ﻫﺎ از ytilibadnepeDﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺒﻬﻢ واﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺮوري 
(. 32)ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﺷﮑﺎر وﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﮐﺪﺑﻨﺪي، ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزي وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 
ﻫﺎي ﮐﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪ. وﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺑﻪ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎوﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺪرﻟﻮﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ...ﺷﺎﻏﻞ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن2ﺷﻤﺎره 2دوره 16روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ واﺳﺘﺤﮑﺎم داده ﻫﺎ، از روش ﻣﺮور دﺳﺖ 
kcehc rebmeMﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎناز ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺑﺮاي ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﺤﺖ داده ﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه وﺗﻀﻤﯿﻦ 
.(42)اﻋﺘﺒﺎر داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ 
ﭘﮋوﻫﺶ وﺿﺒﻂ ﺻﺪا، اﻃﻤﯿﻨﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در 
ﻫﺎ، ﺣﻔﻆ ﺑﯽ ﻧﺎﻣﯽ وراز ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم آن
ﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ اداري واﻃﻤﯿﻨﺎن دادن ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
1ﻣﻌﻠﻢ، 4، (آﻗﺎ6ﺧﺎﻧﻢ و6)ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻢ 21
ﻧﻔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ 4ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و2ﺗﻮان ﺑﺨﺶ،1ﻣﺸﺎور، 
ﺳﺎل، داراي ﻣﺪرك 82ﺗﺎ 4ﺳﺎل وﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 05- 52ﺑﺎ ﺳﻦ 
19-29ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن، ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
داده ﻫﺎي ﺑﻪ . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن 
7ﻈﺮات ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي وﯾﮋه دارايﺗﺠﺎرب وﻧ
(.1ﺷﮑﻞ)درون ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدﯾﺪ
7داراي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس
، آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎرواﺑﻂ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،درون ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ
، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻐﻠﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ارﺗﻘﺎ و
.ﻠﮑﺮد ﮐﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪوﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ وﻋﻤ
داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ وﻣﺮوري ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺠﺎرب وادراك 
درون ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﺠﺮ 7، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس 
:ﮔﺮدﯾﺪ
رواﺑﻂ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر-1
در ﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس 
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺻﺤﺒﺖ . رواﺑﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮاي آن ﻫﺎ وﻗﺘﯽ 
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري دﭼﺎر 
.ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ
:ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ82ﺳﺎﻟﻪ اي ﺑﺎ 84ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ 
داري وﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ وﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ وا"
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . درﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺚ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺑﺎ ﮐﻼس درﺳﯽ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ 
دﻗﯿﻖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ودر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ 
."ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪارم
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان-2
ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان 
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه اﺷﺎره 
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺻﺤﺒﺖ.ﺷﺪ
.ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﺷﺪه اﺳﺖآﻣﻮزان  ﺑﺮاي آنﺑﺎ داﻧﺶ
:ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد62ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ54ﻣﻌﻠﻢ آﻗﺎ 
. ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻼس ﻫﺎي درس ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺗﮑﺮاري ﻣﯽ ﺷﻮد"
ﻣﺜﻼ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرم ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮاي ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار 
ﮐﻨﻢ ودر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪام ﭘﯿﺶ ﺑﺮود دﭼﺎر 
."ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺪه ودﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﻢ را ﻧﺪارم
وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻐﻠﯽارﺗﻘﺎ-3
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪادزﯾﺎدي از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ 
آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﺮاي ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس داﻧﺶ
.ﻨﺪرﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘ
:ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ4ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 82ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ 
ﺳﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎ"
وارﺗﻘﺎ داﻧﺶ ﺧﻮدﻣﺎن در ﮐﺎرﻣﺎن در ﮐﻼس ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ 
."ﻫﺴﺘﯿﻢ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ-4
ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽاﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان 
، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت را ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺳﻌﯽ ﻣﯽ آﻧﺎن
.ﺑﯿﺎورﻧﺪﺑﺪﺳﺖ 
:ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ  ﮔﻔﺖ9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 63ﻣﻌﻠﻢ آﻗﺎ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﺪرﻟﻮﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ...ﺷﺎﻏﻞ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن
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ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه "
وﺗﮑﺮاري ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻠﻨﮕﺮي ﺑﺮاي اﻧﮕﯿﺰه 
."ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎري ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻐﻠﯽ -5
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽداﻧﺶ آﻣﻮزان و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻂ ﺧﺎص ﮐﺎري ﺷﺮاﯾ
. ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد22ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 34ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼﺳﯽ ﺧﺎرج از ﺗﺨﺼﺺ وﻣﺪرك ﺣﺮﻓﻪ اي "
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرم ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶ آﻣﻮزان، اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨ
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ 
."ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در ﮐﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮديﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ-6
ﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه از وﺟ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري
.در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﯽ ﺷﻮد وﻧﯿﺰ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠ
:ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﮐﺮدﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ11ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 93ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ 
. ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻼس ﻫﺎي درس ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺗﮑﺮاري ﻣﯽ ﺷﻮد"
ﻣﺜﻼ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرم ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮاي ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار 
ﮐﻨﻢ ودر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪام ﭘﯿﺶ ﺑﺮود دﭼﺎر 
."ﺮ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﻢ را ﻧﺪارمﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺪه ودﯾﮕ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎري-7
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ 
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎري آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ 
. وﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
:ﮐﺮدﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ71ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 04ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ 
اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ در "
ﻗﺒﺎل ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎري 
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ 
."ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺎﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋهﻃﺒﻘﺎت وزﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑ-1ﺷﮑﻞ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺪرﻟﻮ...ﺷﺎﻏﻞ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن
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ﺑﺤﺚ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﯿﯿﻦ ادراك ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان
. درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺧﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ  
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس 
رواﺑﻂ در درون ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ7ي دارااﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان 
، ارﺗﻘﺎ وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻐﻠﯽ، رﺿﺎﯾﺖ آﻣﻮزانﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎداﻧﺶ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر،
، ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ وﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎري ﻣﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻐﻠﯽﺷﻐﻠﯽ، 
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري از دﯾﺪ آﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ . روﺑﺮو اﺳﺖي اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي
ارﺗﻘﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري، ﺑﺎﻋﺚ ،ﻫﺎ
ﺷﻮدﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ، ﮐﯿﻔﯿﺖرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯽ وﻣﻌﻨﻮي ﭘﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش (. 1)
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ 
(.92)اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آن ﻫﺎ در ﺷﻐﻞ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
وﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮋﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دراﯾﻦ ﭘ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻐﻠﯽ روﺑﻪ رو 
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ آن ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ واﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺮج و ﮐﺮوﺳﯿﻨﮏ ﮐﻪﺑﻮده
در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ،و دﯾﮕﺮان
داﻧﯽ ﻫﺎي ادارات ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺳﻮي ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻗﺪر
وﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﮑﻔﯽ، ﻣﺮﮐﺰي از ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ
ﻣﺪﯾﺮان وﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻋﻤﺪه درﯾﺎﻓﺖ اﺣﺘﺮام از ﺳﻮي 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ 
، ﺗﻌﺎﻣﻞﺑﺮاﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.(03)آﯾﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ 
در آﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪواري ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن 
.ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري از 
ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﺮوﺳﺖ وﺑﺮ ﻃﺮف اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس 
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﻣﺪﯾﺮان 
اﺟﺮاﯾﯽ وﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش وﭘﺮورش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي 
ن ﻣﺪارس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ وﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮔﺬارﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس 
از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دﻗﯿﻖ، ﺑﻪ اﺻﻼح ورﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ وﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري 
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدداﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ س ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪار
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم 
ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺪارس 
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه 
ﻤﺎن ﻣﺪارس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﻣﻌﻠ
ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﯾﮋه، ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺪارس داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ودﯾﺪﮔﺎه 
ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﺴﺌﻮﻻن واﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن 
.اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺴﻤﺘ
واﺣﺪ اﺳﻼﻣﯽ،ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ 1931- 29ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺠﺎن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
. ﻧﺪرﻟﻮ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ازﻫﻤﮑﺎري ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش وﭘﺮورش، ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اداره آﻣﻮزش وﭘﺮور
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه ﮐﻪ در 
. اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
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Quality of working life of teachers of students with exceptional school
Naderlou1 M (MSc) – Yaghmaei2 F (PhD)
Abstract
Introduction: Considering quality of working life is a way for preserving employees for
better performance. In this regards, quality of working life of teachers of student exceptional
school is an important fact to study. The aim of this study was to explore quality of working
life of teachers of students exceptional school.
Methods: This study was conducted by qualitative method and content analysis methods
through considering purposive sampling, twelve teachers of student's exceptional school,
working between2012-2013, with four years' experience were participated. Through semi-
structured interviews, the data were collected and analyzed.
Results: In this study, the quality of work life of teacher of students exceptional school
were classified into the seven  main themes: communication in work place, interaction with
students, promotion and job involvement, job satisfaction,  job barriers, policy and job
position, and job performance.
Conclusion: Quality of work life of teachers of student's exceptional school was not in a
satisfactory level. Consequently, policymakers should provide new strategy to increase
quality of work life of teachers in these schools. Furthermore, findings of this study can
provide and facilitate more future studies in this field.
Keywords: Quality of work life, teacher of exceptional school, Qualitative study, Content
analysis.
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